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ABSTRACT
ABSTRAK
Gizi mempunyai peranan penting dalam dua tahun pertama kehidupan, pada periode ini proses pertumbuhan dan perkembangan
berlangsung secara pesat sehingga membutuhkan asupan nutrisi yang cukup. Apabila asupan nutrisi tidak terpenuhi maka akan
menimbulkan masalah gizi pada bayi yang biasanya  disebabkan oleh pola pemberian ASI dan makanan pendamping ASI
(MP-ASI) yang kurang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola pemberian ASI dan makanan
pendamping ASI (MP-ASI) terhadap status gizi bayi usia 6-24 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Sukamakmur Aceh Besar. Jenis
penelitian adalah analitik observasional dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi yang
berumur 6-24 bulan yang dibawa ibu berkunjung ke Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Sukamakmur Aceh Besar pada bulan
Desember 2014 â€“ Januari 2015 dengan sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel secara probability sampling
dengan teknik proportional stratified random sampling. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan pengukuran
antropometri. Uji statistik yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov pada interval kepercayaan 95% dengan p value
0,05.Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan pola pemberian ASI terhadap status gizi bayi usia 6-24 bulan
dengan nilai (p value = 0,029), terdapat hubungan pola pemberian makanan pendamping ASI terhadap status gizi bayi usia 6-24
bulan dengan nilai (p value = 0,002). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan pola pemberian ASI dan MP-ASI
terhadap status gizi bayi usia 6-24 bulan. 
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